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Sadovski, 
Aleksandr
K voprosu o soprotivlenii vismuta peremennomu toku 1894 Zhurn. Russk. Fiz.-khim. 




O gipoteze Griffiiths'a, predlozhennoi dlya obyasneniya 
osobennosti soprotivleniya vismuta
1895 Zhurn. Russk. Fiz.-khim. 
Obshch. T. 27, s. 52
Sadovski, 
Aleksandr
O pogranichnykh usloviyakh v voprose o ponderomotornykh 
deistviyakh elektromagnitnykh i svetovykh voln na kristally. 
(Dop. k rabote...)
1900 Acta et commentationes 
Universitatis Tartuensis 
(Dorpatensis) N. 2, n. otd. [4], s. 1-8
Sadovski, 
Aleksandr
Ob odnoi zadache iz mekhanicheskogo otdela obshchego kursa 
fiziki
1902 Fizicheskoe Obozrenie. 
Varshava  T. 3, N 3, s. 117-125
Sadovski, 
Aleksandr








Otchet professora Imperatorskogo Yur'evskogo Universiteta A. 
I. Sadovskogo o prepodavanii fiziki v srednikh uchebnykh 
zavedeniyakh Rizhskogo Uchebnogo Okruga. (Otdel'nyy ottisk 




Pondromotornyya deistviya elektomagnitnykh i svetovykh voln 
na kristally. Ch. 1 (teoreticheskaya)
1899 Acta et commentationes 
Universitatis Tartuensis 




Zametka o dvizhenii vattovskago tsentrobezhnago regulyatora 1894 Vestnik opytnoi fiziki i 
elementarnoi matematiki. Odessa 
XVII semestr, N. 199, S. 145-147
